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in a batchreactorfor 30 minutes;and thesampleswerewithdrawnfrom thereactorevery5
minutes.Theeffectof temperatureontheconversionof H~04 wasexamined.Theexperimental


















senyawaini adalah sebagaipupuk, bahan
pembantupada pembuataokertas dan obat
pencahar.CampuranKHZP04 dan KzHP04



















Reaksi netralisasi asam phospat oleh
potassiumkarbonatmenghasilkan3 senyawa
phospatberdasarkansubstitusiatomH padaasam













H dapat disubstitusioleh logam potassium
membentukK3P04.AdapunbilanisbahKzO/PzOs
sebesar2,logampotasiumdapatmensubstitusidua




















Agar dihasilkanK2HP04 murni, masing-




merupakanasam triprotik yang dalam air
terdissosiasidalam beberapatingkat dan






































bereaksi dapat dihitung. Dengan demikian,
konversiH3P04maupunkonversiK2C03dapat
jugadihitung.Hargakonstantareaksipadasuhu










berfungsi sebagai pengaduk pereaksi dan
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menit 30°C 50°C 70°C 90°C
5 0,2404 0,3305 0,4207 0,5409
10 0,3606 0,4808 0,5709 0,6911
15 0,4357 0,5559 0,6535 0,7512
20 0,4808 0,6310 0,7061 0,7963
25 0,5409 0,6761 0,7512 0,8263







naik pelan- pelandan menujuke suatutitik
tertentu(asimtotis).Hal ini dapatdijelaskan
sebagaiberikut.
Persamaan(3) di atas dapat dituliskan
kembalimenjadimenjadibentuksebagaiberikut.





















































-+- t=5merit ___ t=10merit
t=15merit t=20merit































menit 30°C 50°C 70°C 90°C
5 0,4696 0,7324 1,077 1,748
10 0,4183 0,687 0,987 1,659
15 0,3818 0,6191 0,9327 1,493
20 0,3435 0,6343 0,8911 1,450
25 0,3496 0,6194 0,8959 1,412
30 0,3723 0,6393 0,8829 1,475
k rerata 0,3892 0,6553 0,9445 1,539
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persamaankecepatanreaksimengikutiorderdua
adalahbenar.Adapunhargakonstantakecepatan








TabelIII. Nilai XA/(I-XA) terhadapwaktupada
BerbagaiSuhu.













semakin tinggi harga konstantakecepatan






In k =InA +(-E/R)(I/T) (7)
Setelahdilakukanperhitungandiperolehpersa-
maanberikut.
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Waktu XA/(l-XA'padasuhu
menit 30°C 50°C 70°C 90°C
5 0,3165 0,4936 0,7262 1,1782
10 0,5639 0,9260 1,3304 2,2373
15 0,7721 1,2517 1,8860 3,0193
20 0,9260 1,7100 2,4025 3,9092
25 1,1782 2,0873 3,0193 4,7571
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